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ABSTRAK 
Bagi memperbaiki kualiti pendidikan, penyeliaan pengajaran yang berkesan 
perlu ditegaskan dalam proses pengajaran guru. Penyeliaan sebagai salah satu 
mekanisme penting dalam Standard Kualiti Pelajaran Malaysia (SKPM) untuk 
menjadikan pendidikan negara bertaraf dunia, sekali gus mengesan kelemahan dan 
membuat penambahbaikan. Kajian yang telah dijalankan adalah berbentuk 
kuantitatif untuk mengenal pasti hubungan antara penyeliaan pengajaran, kesediaan 
mengajar dan profesionalisme guru di kalangan guru teknikal. Kajian ini bertujuan 
bagi mengenal pasti persepsi guru terhadap tahap kepentingan penyeliaan 
pengajaran, tahap kesediaan mengajar guru semasa penyeliaan pengajaran berlaku 
dan hubungan di antara persepsi guru terhadap kepentingan penyeliaan pengajaran 
dengan tahap profesionalisme guru. Secara khususnya kajian ini adalah berbentuk 
tinjauan di mana setiap maklumat itu diperolehi daripada borang soal selidik yang 
diedarkan kepada guru teknikal di enam buah Sekolah Menengah Teknik di Pulau 
Pinang. Sampel kajian adalah seramai 120 orang responden. Dalam kajian rintis, 
nilai alpa penyeliaan pengajaran keseluruhan mencapai 0.963. Perisian Statiscal 
Package for Social Sciences (SPSS 13.0) digunakan dalam pemprosesan dan 
penganalisaan data. Kesemua data dianalisis dalam bentuk statistik deskriptif dan 
statistik inferensi. Kaedah frekuensi dan peratus digunakan untuk menganalisis 
profil responden. Kaedah purata skor digunakan menganalisis data bagi persepsi 
guru terhadap tahap kepentingan penyeliaan pengajaran dan tahap kesediaan guru 
semasa penyeliaan pengajaran. Kaedah korelasi Pearson digunakan untuk mengenal 
pasti hubungan di antara persepsi guru terhadap tahap kepentingan penyeliaan 
pengajaran dengan tahap profesionalisme guru. Dapatan kajian mendapati guru 
sedar akan kepentingan penyeliaan pengajaran dengan purata keseluruhan skor min 
3.15 dan sisihan piawai adalah 0.593. Tahap kesediaan mengajar guru adalah tinggi 
iaitu purata keseluruhan skor min 3.39 dan sisihan piawai adalah 0.396. Keputusan 
yang diperolehi daripada analisis korelasi Pearson merupakan hubungan yang positif 
dengan pekali korelasi yang sederhana iaitu r = 0.502. Guru-guru perlu didedahkan 
kepada konsep dan matlamat penyeliaan pengajaran, justeru itu dapat 
memperkembangkan potensi guru secara berterusan dan meningkatkan 
profesionalisme guru. 
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ABSTRACT 
To improve the quality of education, the effectiveness of instructional 
supervision should be stressed in the teaching and learning process. Supervision is 
one of the important mechanisms in the Quality Standard of Malaysian Education in 
order to achieve world class status. This purpose of the quantitative research is to 
identify relationship between the instructional supervision, teacher readiness and 
teacher proffessional among technical teacher. The research is also to identifying 
instructions perception towards the importance of instructional supervision during 
supervision and the relationship between instructions supervision and professional of 
teacher. Data is collected from questionnaire which were distributed to technical 
teacher from six technical school around Penang consists of 120 respondents. In the 
pilot test, the overall Alpha Cronbach of instructional supervision is 0.963. 
Statistical Package for Social Science (SPSS) version 13.0 is used to process the data 
and data analysis. All data are analyzed in the descriptive statistics and inferential 
statistics. Frequency and percentages source used to analyze the respondents profile. 
The average score are used to analyze data to provide teacher perception on the 
importance of instructional supervision and teacher readiness. The Pearson 
correlation method is used to identify the relationship between instructional 
supervision with professional of the teachers. The findings include that the teachers 
are be interested in instructional supervision with overall average score is 3.15 and 
standard deviation is 0.593. Teacher readiness is high which overall average score is 
3.39 is and standard deviation is 0.396. Relationship acquired from correlation 
analysis Pearson is positive relationship with correlation coefficient that the 
moderate that is r = 0.502. Teachers should expose to the concept and instruction 
supervision objective education, moreover that can develop teacher potential 
continuously and to increase teacher professionalism. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Salah satu fungsi kualiti dalam pendidikan adalah bertujuan untuk 
meningkatkan mutu pengajaran yang menyeluruh dalam menangani isu, matlamat, 
dan kepentingan pendidikan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan untuk 
melahirkan generasi muda yang seimbang dari segi jasmani, rohani, dan intelek. 
Kualiti sistem pendidikan negara merangkumi pembinaan dan pemupukan modal. 
Rancangan Malaysia Ke-Sembilan (RMK-9) yang telah dibentangkan oleh 
Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 31 Mac 2006 menyatakan bahawa kualiti 
pengajaran guru akan ditingkatkan. Kurikulum dan aktiviti kokurikulum akan dikaji 
bagi memastikan ia menyediakan asas yang kukuh dan bersesuaian dengan kehendak 
semasa. Dengan teras Misi Nasional yang dilancarkan bagi memacu Malaysia 
menuju Wawasan 2020, pendekatan berasaskan pengetahuan, kreativiti, inovasi dan 
usaha memupuk minda kelas pertama diberi keutamaan. Teras pendidikan 
merupakan perkara yang paling penting kerana ia merupakan pemacu kepada 
kemajuan negara baik dari sudut ekonomi mahupun kualiti hidup dan juga 
penubuhan institusi yang kukuh pada masa hadapan. 
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 yang dilancarkan 
Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya 
pada 16 Januari 2007 mampu membangunkan modal insan di kalangan guru dan 
? 
pelajar sekolah pada masa akan datang. PIPP merupakan rancangan menyeluruh dan 
mengenal pasti bidang-bidang yang diberi perhatian dan perkara-perkara yang perlu 
dilakukan dalam tempoh lima tahun akan datang. PEPP akan memartabatkan 
profesion keguruan, memperkasakan sekolah dan pemilihan guru yang lebih rapi 
untuk mengajar di sekolah. Pelan induk itu menggariskan enam teras strategik bagi 
melahirkan modal insan yang cemerlang, produktif dan kreatif ke arah membantu 
Misi Nasional menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Ia bertujuan melonjakkan 
tahap kecemerlangan sekolah dan mengangkat imej sistem pendidikan negara di 
mata dunia. 
Menurut Abd. Rahim Abd. Rashid (2000), profesion perguruan di Malaysia 
memerlukan reformasi profesionalisme yang radikal dan drastik bagi mengatasi 
berbagai-bagai masalah, cabaran dan jangkaan baru dalam merealisasikan agenda-
agenda pembangunan pendidikan pada abad ke-21. Peranan pendidikan dalam 
mencorakkan arus perubahan dan pembangunan masyarakat dan negara memerlukan 
anjakan paradigma profesionalisme perguruan yang lebih dinamik dan progresif. 
Profesionalisme perguruan yang dinamik perlu melahirkan kepimpinan guru yang 
berkualiti, sentiasa memperbaiki dan mempertahankan etika profesionalisme 
pendidikan, berbanding dengan tugas yang mengabdikan diri sebagai golongan 
pendidikan yang berwibawa. 
Penyeliaan pengajaran guru di dalam bilik daijah bukan sahaja bertujuan 
mempertingkatkan profesionalisme dan prestasi guru berhubungan pengajaran dan 
prestasi pelajar berkaitan pembelajaran, malah ia telah menjadi asas perbincangan 
profesional antara pengetua dengan guru (Sullivan dan Glanz, 2005). Penyeliaan ke 
atas pengajaran dan pembelajaran dari semasa ke semasa sangat diperlukan sebagai 
saluran pengawasan untuk pembaikan dan pemantapan supaya proses pengajaran dan 
pembelajaran beijalan di atas landasan yang betul dan bermutu tinggi selaras dengan 
hasrat negara untuk menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. 
Menurut Mohd Salleh Lebar (2000), penyeliaan bukanlah perkara baru tetapi 
telah wujud pada zaman British lagi di mana adanya fungsi Guru Pelawat dan juga 
Nazir Sekolah. Pada masa tersebut sudah wujud interaksi antara penyelia dengan 
? 
mereka yang diselia. Ia juga bersifat demokratik dan diberi layanan yang baik. Pada 
tahun 1965, sebuah organisasi baru telah dibentuk untuk berfungsi sebagai satu 
badan profesional yang bebas yang dipertanggungjawabkan untuk memeriksa 
sekolah-sekolah di seluruh negara. Organisasi itu ialah Jemaah Nazir Sekolah 
Persekutuan yang kemudiannya bertukar menjadi salah satu bahagian di Kementerian 
Pelajaran Malaysia (Lim Teh Eng, 1985). Peranan Jemaah Nazir Sekolah dalam 
membuat penyeliaan ialah untuk menilai pengajaran, pengelolaan dan pengurusan 
sekolah, penggunaan sumber dan memberi pandangan serta sebagai bentuk 
pemeriksaan. Jemaah Nazir Sekolah ialah satu bahagian di Kementerian Pelajaran 
yang menumpukan tugasnya kepada pemeriksaan kemajuan institusi pendidikan, 
khususnya sekolah, bagi menentukan wujudnya peningkatan kualiti yang berterusan 
dalam konteks pembangunan organisasi dan pembangunan pengurusan (Ibrahim 
Mamat, 2001). 
Di sekolah, penyeliaan biasanya dibuat oleh pengetua atau guru besar dan 
juga kakitangan yang diberi kuasa. Semasa penyeliaan beijalan, penyelia mungkin 
dapat mengesan penyelewengan fungsi atau masalah yang timbul dalam sistem 
persekolahan. Dalam situasi begini, suasana kemesraan dapat diwujudkan. Ada 
unsur kemanusiaan dan tiada ketegangan di antara satu sama lain. Penyeliaan 
pengajaran sebagai satu fasa dalam proses pentadbiran sekolah yang menekankan 
kepada pencapaian matlamat pengajaran (Al. Ramaiah, 1992). Sekolah ialah sebuah 
organisasi pendidikan yang unik dan kompleks. Organisasi yang sebegini 
memerlukan penyeliaan yang dinamik. Ini bermakna pengetua hendaklah juga 
menjadi penyelia yang efektif untuk memastikan organisasinya beijalan baik dan 
segala sumber diurus dengan berkesan (Ahmad Sabu, 2000). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Wan Mohd Zahid Mohd Noordin (1993) menyatakan menjamin kualiti 
perkhidmatan dalam profesion keguruan pada abad ke-21 merupakan satu cabaran. 
Arus pembangunan masa kini mendesak peningkatan kualiti dalam semua bidang 
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perkhidmatan sosial. Fenomena ini sudah tentu akan meningkatkan lagi tuntutan 
sosial ke arah suatu tahap kualiti perkhidmatan yang cemerlang dalam profesion 
keguruan. 
Jumlah guru kian meningkat dari semasa ke semasa. Oleh yang demikian 
didapati hampir setiap keluarga di Malaysia mempunyai sekurang-kurangnya 
seorang penjawat awam yang bertugas sebagai guru. Bidang pendidikan termasuk 
perguruan adalah suatu bidang yang penting yang mendapat perhatian yang khusus 
daripada pihak kerajaan (Zulhilmi Paidi dan Rohani Abdul Ghani, 2003). Akhir-
akhir ini persoalan yang sering dibangkitkan ialah pendidikan berkualiti. Di sekolah, 
kelulusan cemerlang menjadi agenda yang penting. 
Imej dan status perguruan diikuti dengan perkembangan profesionalisme 
perguruan yang rendah perlu dipulihkan segera. Berbagai-bagai isu dan persoalan 
yang kritikal yang berlaku dalam profesion perguruan memerlukan reformasi 
profesion perguruan dilakukan untuk memulihkan kelemahan yang wujud sekarang. 
Langkah pembaharuan ke arah mereformasi profesion perguruan perlu mengambil 
kira keperluan negara untuk mencorakkan dan mempertahankan kualiti, status, 
pencapaian, sumbangan dan pembangunan pendidikan negara ke peringkat 
kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia. Profesion perguruan yang merupakan 
tenaga penggerak wawasan pendidikan negara akan gagal memainkan peranan dan 
melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Idealisme profesion 
perguruan yang pada suatu ketika dahulu disanjung tinggi dan begitu murni 
kedudukannya dalam masyarakat sudah tidak lagi mendapat penghormatan yang 
tinggi pada masa kini (Abd Rahim Abd Rashid, 2000). 
Isu-isu tentang prestasi sekolah, keberkesanan pengajaran dan pencapaian 
pelajar sukar dihuraikan sepenuhnya tanpa dihuraikan tentang penyediaan dan latihan 
guru, baik di peringkat pra perkhidmatan mahupun peringkat dalam perkhidmatan. 
Salah satu aspek yang perlu diberi perhatian ialah tentang penyeliaan terutama 
terhadap guru, semasa mereka mengajar di sekolah (Robiah Sidin, 1998). Guru 
merupakan satu-satu profesion yang mulia dan dihormati sejak dahulu lagi. Peranan 
guru adalah amat besar. Ia bukan sahaja mencorakkan masa depan pelajar, bahkan 
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juga menjadi model bagi mereka yang dididiknya. Seorang guru hendaklah 
mempunyai kualiti-kualiti seperti berfikiran terbuka, berdisiplin dan 
berperikemanusiaan apabila menghadapi sesuatu cabaran. Penyeliaan dapat dilihat 
sebagai satu usaha untuk mendorong, menyelaras dan membimbing guru dalam hal 
pengajaran. Justeru, penyeliaan yang efektif adalah kritikal supaya 
ketidaksempumaan atau kecacatan yang berkelakuan dalam pengurusan sekolah 
dapat dihindari dan diatasi. 
Mohd Salleh Lebar (2000) turut mengatakan bahawa penyeliaan pengajaran 
merupakan isu yang kritikal dalam kepimpinan pengajaran. Ia banyak melibatkan 
aspek-aspek kepimpinan, kecekapan guru, prestasi pelajar, taraf sekolah, kemahiran 
teknikal dan sebagainya. Untuk menghasilkan akauntabiliti dalam pendidikan 
bukanlah mudah dan memerlukan kepakaran dan kemahiran daripada pihak 
pentadbir sekolah. Oleh itu peranan seseorang pentadbir atau pengetua ialah 
memberi kuasa memimpin, menyelia, merancang, dan menyusun strategi. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Kajian ini adalah untuk mengkaji amalan penyeliaan pengajaran di kalangan 
pengetua kepada guru-guru di sekolah menengah teknik supaya guru-guru lebih 
berupaya melakukan semua fungsi yang berkaitan dengan pengajaran dan 
meningkatkan kebolehan dalam mendorong serta membimbing perkembangan yang 
berterusan ke arah pembangunan profesionalisme guru. Profesionalisme perguruan 
berkait rapat dengan mutu pendidikan. Bagi memperbaiki kualiti pendidikan, 
penyeliaan yang berkesan perlu ditegaskan dalam proses pengajaran guru (Sufean 
Hussin, 1996). Penyeliaan sebagai salah satu mekanisme penting dalam Standard 
Kualiti Pelajaran Malaysia (SKPM) untuk menjadikan pendidikan negara bertaraf 
dunia, sekali gus mengesan kelemahan dan membuat penambahbaikan (Jemaah 
Nazir Sekolah, 2003). Dalam sekolah atau organisasi pendidikan, banyak aspek 
negatif yang wujud seperti ketidakjelasan matlamat, ketidaklibatan manusia, 
ketidaksegenapan perancangan, perlaksanaan, dan tindakan susulan serta ketiadaan 
